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Uge Husaini. 2010. Comparation of Environmental Approach Using STAD 
Cooperative Model Toward Learning Achievement on Edible Fern Plant Topic 
of Students at Muhammadiyah  Senior High School in 2013/2014 Academic Year. 




The study aims to examine the effect of environmental approach using STAD 
Cooperative Model toward learning achievement on edible fern plant topic of 
students at Muhammadiyah senior high school in 2013/2014 academic year. The 
problems of the study is “Is there any significant effect of environmental approach 
using STAD Cooperative Model toward learning achievement on edible fern plant 
topic of students at Muhammadiyah Tumbang Samba senior high school? 
The environmental approach using STAD Cooperative Model applied was 
quantitative with some techniques in collecting data, namely: written test, interview, 
observation, and documentation. The data then were processed using five techniques, 
namely: editing, coding, tabulating, analyzing, and interpreting. Finally, all data then 
were analyzed in the form of quantitative descriptive and concluded inductively.  
Test results  of this study indicate that the effect of environmental approach 
using STAD Cooperative Model toward learning achievement on edible fern plant 
topic of students at Muhammadiyah senior high school low or weak. There are two 
factors contribute to students’ learning achievement, namely from the learners and 
those from outside learners. First of all, the students’ skills give significant affect 
toward their learning achievement. Other factors such as learning motivation, 
learning interest, attention, learning attitude and habit, determination and 
psychological also contribute to learning achievement. The result of data analysis in 
terms of pretest showed both experimental and control groups are homogeneous and 
normally distributed or have similar condition prior to the treatment in the form of 
environmental approach with STAD cooperative learning model for experimental 
group and DI cooperative learning for control group. Then, after treatment and 
posttest, both groups have almost similar learning achievement with 80.67 for class 
X-A and 74.67 for class X-B. It was shown from the t-table calculation at 5% 
significance with 1,701. Then, it can be concluded that there is no significant effect of 
environmental approach using STAD Cooperative Model toward learning 
achievement on edible fern plant topic of students at Muhammadiyah senior high 
school.   
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Penelitian ini melihat bagaimana perbedaan pendekatan lingkungan dengan 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi tumbuhan paku di SMA 
Muhammadiyah Tumbang Samba Tahun Ajaran 2013/2014. Rumusan masalah dari 
penelitian ini adalah (1) Apakah ada pengaruh pendekatan lingkungan dengan model 
kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar siswa pada materi tumbuhan paku di SMA 
Muhammadiyah Tumbang Samba ?  
Pendekatan lingkungan dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang 
dilakukan adalah kuantitatif  dengan menggunakan data penelitian  melalui teknik; tes 
tertulis, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian di proses 
dengan teknik editing, coding, tabulating, analyzing, dan interpretating. Setelah itu, 
semua data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan disimpulkan dengan metode 
induktif. 
Hasil tes dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pendekatan lingkungan 
dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar siswa pada 
materi tumbuhan paku di SMA Muhammadiyah Tumbang Samba tidak berpengaruh. 
Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor dari 
lingkungan, faktor yang datang  dari diri siswa terutama kemampuan yang dimilikinya, 
faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai. 
Disamping faktor kemampuan yang dimiliki siswa juga ada faktor lain, seperti 
motivasi belajar, minat, perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan dan fsikis. 
pendekatan lingkungan dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan 
model pembelajaran kooperatif tipe DI. Setelah dilakukan perlakuan yang berbeda 
yaitu kelas X A diberikan pembelajaran dengan pendekatan lingkungan dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD, dan kelas X B diberikan pembelajaran dengan 
model pembelajaran DI, hasil belajar siswa kelas X A diperoleh nilai rata-rata 80.67, 
sedangkan  hasil belajar siswa kelas X B diperoleh nilai rata-rata 74.67. Hal ini 
ditunjukan dengan hasil perhitungan Uji ttabel dengan signifikan 5% adalah 1,701. tipe 
STAD terhadap hasil belajar siswa pada materi tumbuhan paku di SMA 
Muhammadiyah Tumbang Samba Tahun Ajaran 2013/2014. Hal ini dibuktikan dengan 
nilai t hitung 0,22< t tabel 1,701. Jika t hitung≥ t tabel, maka Ha diterima dan Ho 
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 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul perbandingan 
pendekatan lingkungan dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan DI 
terhadap hasil belajar siswa pada materi tumbuhan paku di SMA Muhammadiyah 
Tumbang Samba Tahun Ajaran 2013/2014. 
 Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap 
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